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El presente trabajo nos permite reconocer la importancia que tiene el aprendizaje 
de los derechos que tiene el niño y la niña durante su desarrollo psicobiológico. 
Durante los primeros años de su formación los niños y niñas adquieren 
experiencias sobres sus derechos, por ende en este nivel deben promoverse 
valores y contribuir a la formación de identidad personal, conciencia ciudadana y 
la responsabilidad de sus padres. 
El trabajo académico lleva como título: Reconociendo sus derechos en los 
niños y niñas de 05 años de la Institución Educativa Inicial N°13 San Juan Bautista 
- Ica. Que cuyo objetivo es el de ejecutar actividades planeadas, con el fin de 
desarrollar aprendizajes en los alumnos de la etapa inicial.  
El trabajo de investigación está conformado por la siguiente estructura, 
cumple con lo exigido por la escuela de Post Grado de la Universidad, se divide en 
un total de tres capítulos, cada capítulo tiene sus propias características.  
En el primer capítulo se refiere al ámbito general, de donde se realizó la el 
trabajo académico y sus objetivos, en el siguiente capítulo se desarrollara el Marco 
Teórico, el cual contiene los fundamentos necesarios para comprender el informe 
presentado, por último, el capítulo tres contiene lo que es la planificación, ejecución 
y resultados de las actividades pedagógicas, también contiene las conclusiones, 








ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Reconociendo sus derechos en los niños y niñas de 05 años de la institución 
educativa n° 13 San Juan Bautista – Ica - 2017 
 
1.1.1 Institucion educativa donde se ejecuta 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 13 SAN JUAN BAUTISTA - ICA  
 
1.1.2 Duración 
FECHA DE INICIO: 11 – 12 – 17 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 20– 12- 17 
 
1.1.3 Sección y numero de alumnos 






1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Según la Convención de los Derechos del Niño, en su Art. 31 señala que: los 
niños y niñas deben asumir tanto sus derechos como también sus deberes (es 
decir la responsabilidad que contrae) Ya que el tener acceso a lugares 
recreativos, de ocio y cultura pueden ser una buena oportunidad de aprendizaje. 
Pues a través diferentes actividades como el juego y la aplicación de 
experiencias vivenciales se pretende inculcar en los alumnos aprendizajes a 
largo plazo, poniendo a los alumnos en circunstancias de la vida real y también 
de simulación orientadas sobre un tema y/o objeto de conocimiento, permitiendo 
de esta forma contribuir con la formación de su identidad personal, conciencia 
ciudadana responsabilidades de sus padres hacia sus hijos. Sin embargo, 
existen un factor preocupante que la mayoría de los padres desconocen los 
derechos fundamentales que tienes sus hijos, padres que abandonan sus hijo, 
niños y niñas sin reconocer por sus progenitores, niños que trabajan para 
sustentar su supervivencia, etc. Por ello considero importante que el niño 
conozca sus derechos y deberes; es más, no solo en lo teórico, sino también en 
lo práctico, por lo general, niños que han querido jugar o que han estado jugando 
en algún momento de la clase, siempre ha recibido reproche de parte de su 
maestro o maestra hasta estar en quietud, cosa que no es favorable para la 
formación del estudiante 
El presente trabajo académico que se presenta a continuación constituye 
un esfuerzo significativo para la enseñanza y aprendizaje de los Deberes y 
Derechos de los Niños desde el nivel inicial, de tal manera que se fundamente 
una noción apropiada de los mismos y con el fin de alcanzar conciencia 
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1.3.1 Objetivo general 
Contribuir al reconocimientos de sus derechos a través de actividades 
recreativas en los niños y niñas de 05 años en la Institución Educativa inicial 
N° 13 San Juan Bautista – Ica. 
 
1.3.2 Objetivo específicos 
 Planeas las actividades de desarrollo haciendo uso de actividades 
recreativas para que los alumnos identifiquen sus deberes y los derechos. 
 Ejecutar actividades a través de experiencia vivenciales de aprendizaje de 
manera lúdica 
 Contribuir a la formación de identidad personal, conciencia ciudadana 















2.1 BASES TEÓRICA 
2.1.1 Los derechos y los deberes humanos 
El término “Derecho” es usado de diversas formas. En su significado más 
objetivo, es el conjunto de normas que regula el comportamiento de las 
personas en su vida social, con fundamento en el bien común. En el sentido 
subjetivo es, la facultad y atribución que se le brinda a una persona por el 
ordenamiento jurídico para poder exigir que se cumplan sus derechos, con 
respecto al Estado o a sus pares. 
El derecho es considerado como el sistema encargado de regular la 
vida y la convivencia en la sociedad. Dichos derechos son atributos que el 
sistema universal y en cada país se les brinda a todas las personas para 
poder hacer o no, exigirle al Estado o a sus pares. 
Aquellos derechos que se promueven, los denominados “Derechos 
Humanos” ya que son los que están adheridos al ser humano. Podemos 
decir específicamente que todos los derechos son “humanos” por lo que son 
las personas las que tendrá la titularidad frente a la ley, así como también la 
responsabilidad moral. También podemos llamar a los Derechos Humanos 
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como: Derechos de las Personas, Derechos del Individuo, Derechos 
Fundamentales, Derechos del Hombre.  
UNICEF (1994: 12) Los derechos del ser humano se consideran: 
 Derechos civiles: son aquellos derechos fundamentales que el 
individuo necesita para lograr desarrollarse como persona: derecho a 
la libertad, derecho a la vida, derecho a la autonomía.  
 Derechos sociales: son los derechos que se encargan de promover 
una calidad de vida adecuada, además de proteger al individuo ante 
las diferentes situaciones que pueden acontecer como: invalidez, 
desempleo, enfermedad, maternidad). 
 Derechos políticos: son aquellos derechos que permiten la 
participación en el gobierno, como el derecho a elegir y ser elegido.   
 Derechos económicos: se refiere a aquellos derechos como el trabajo, 
el consumo de bienes y/o servicios, producción e intercambio. 
 Derechos culturales: se refiere a los derechos encargados de la 
promoción de la educación y cultura. 
2.1.2 La importancia de los derechos y deberes de las niñas y los niños 
A término del año 1989 la ONU decidió dar su aprobación a la Convención 
de los Derechos del Niño. Los cuales tienen por finalidad primordial el 
garantizarle a los niños y niñas su sobrevivencia, además de responsabilizar 
al Estado de cada país y la sociedad respectiva, el respeto de los derechos 
y la dignidad de todos los niños y niñas en todo el mundo. Dichos derechos 
tienen su base principal en la salud, alimentación, vivienda, vestimenta, 
recreación, identidad y nacionalidad del niño y niña.  
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Los mayores tenemos la responsabilidad de proteger y velar por el 
cumplimiento de estos derechos, tanto en el hogar, colegio, comunidad y 
sociedad. De todos depende brindarles todo lo que necesiten para ayudar a 
su desarrollo del niño y niña.  
2.1.3 ¿Qué son los derechos y los deberes? 
Todos como individuos, muy al margen de nuestra edad o cualquier 
circunstancia distinta, contamos con nuestros derechos los cuales deben 
hacerse respetar, pero, así como tenemos derechos, también tenemos 
deberes que a su vez debemos respetar y cumplir. Así los derechos como 
los deberes son importantes para poder convivir en sociedad.  
Cada derecho tiene sus deberes y responsabilidades. Por ejemplo: 
Los niños y niñas poseen el derecho a gozar de una educación apropiada, 
pero, a su vez ellos deben cumplir con el deber de acudir a la escuela, así 
mismo, la responsabilidad de aprender y estudiar constantemente Otro 
ejemplo acerca de lo que contrae cada derecho es: Todos tenemos derecho 
a no ser agredidos o violentados, entonces, tenemos el deber de no agredir 
a otra persona como nuestra responsabilidad. Y así tenemos diferentes 
situaciones donde se requiere del compromiso personal para cumplir tanto 
con los derechos como los deberes y responsabilidades, como por ejemplo: 
si bien es cierto, tenemos el derecho a la salud, pero no obstante, tenemos 
el deber de asistir al médico, tomar las medicinas, entre otros, de esta 
manera no ponemos en riesgo nuestra vida y salud, además tenemos la 
responsabilidad de comer saludablemente, evitar realizar actividades donde 
podamos lastimarnos o no tomar las medidas preventivas correspondientes.   
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Es de esta manera que, si pedimos que nuestros derechos sean 
respetados, a su vez, tenemos la responsabilidad de no ir en contra de 
dichos derechos. Si deseamos vivir en un ambiente pacifico, entonces, 
debemos respetarlo, así sea solo de nosotros como si lo fuera de otras 
personas en conjunto.  
Los derechos son reconocidos como las necesidades de toda persona 
que se encuentran dentro de un ordenamiento jurídico, se realiza por medio 
de leyes internaciones, nacionales y autonómicas. Dichos derechos se 
encuentran recopilados dentro de la Declaración de Derechos Humanos. Las 
personas que aún no hayan cumplido los 18 años tienen el derecho a la 
protección y atención especiales. Dichos derechos se encuentran 
recopilados dentro de la conocida Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, el cual contiene aquellos derechos principales de los 
niños y niñas, y los transforma en deberes y obligaciones que deben ser 
resueltas por los Estados. 
Tanto los padres como la misma sociedad deben asegurar que se 
cumplan con los derechos ya determinados, para ello, el gobierno en 
conjunto con las leyes tienen el deber de apoyar a los padres para que sean 
cumplidos.  
En la Convención se define que, son niños todas aquellas personas 
que aún no hayan cumplido los 18 años de edad (art.1), determina que todo 
derecho que se encuentre reconocido dentro del presente documento, afecta 
a cualquier niño, muy al margen de cualquier otra circunstancia (art.2), 
además garantiza que cualquier acción debe realizarse a favor del interés 
del niño (art.3). 
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Encontraremos en el Art. 8 que habla acerca del respeto a la identidad 
de niño, en el Art. 9 se refiere al derecho que tiene de desarrollarse dentro 
de una familia y a no ser alejado de sus padres (excepto cuando se trate de 
una causa mayor).  
Por otro lado, en el Art. 12 refiere que deben respetarse los puntos de 
vista que el niño expone, así mismo en el Art. 16 se refiere a la libertad de 
expresión que tiene el menor.  
Dentro de los Art. 19, 32, 33, 34, 35 y 36 hablan acerca de la 
protección que tiene el menor en cualquier caso de explotación y/o maltrato.  
Además en el Art. 23 destaca los derechos que poseen aquellos niños 
con alguna discapacidad; en el Art. 24 se refiere al derecho a la salud, 
mientras que en el Art. 28 sobre el derecho a la educación.  
Así mismo en el Art. 31 presenta el derecho al juego y la cultura. 
En conclusión, dentro de la Convención se encuentran los derechos 
que tienen los niños a ser niños, es decir, a no convertirse en personas 
adultas de forma anticipada, a no tener la necesidad de estar preocupándose 
por la manera de alimentarse, tener un hogar o salud adecuados, establece 
que los niños den ser amados estar bien protegidos, deben poder opinar y 
expresar sus ideas y pensamientos, poder ser escuchado y que lo tomen en 
cuenta.  
Lo que es de mayor importancia es que, la mayoría de las Naciones 
aceptaron firmar frente a la ONU y hacer lo necesario para tomar las medidas 
de cumplimiento de los derechos establecidos.  
Nuestro País tiene aparte de la Ley de los derechos y oportunidades 
en la infancia y la adolescencia, promovida por diferentes organizaciones y 
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ministerios de defensa de los derechos humanos y del niño.  Esta Ley tiene 
como objetivo mejorar el sistema de protección ante maltratos, agilizar la 
adopción nacional y situar el derecho de participación como una prioridad en 
las políticas de infancia. 
2.1.3 Derechos de los niños: derechos adaptados a los niños 
La convención de los derechos de Niños considera niño y niña a la persona 
que no haya cumplido aún los 18 años de edad. Comprendido entre ellos a 
mujeres, varones y los jóvenes que sean de ambos sexos. Estos Derechos 
Humanos fueron adaptados para ser Derechos del Niño, ya que tienen en 
consideración la fragilidad y las diversas necesidades que tiene un niño 
propio de su edad.  
Estos Derechos establecidos para el niño toman en cuenta la 
necesidad que contrae su desarrollo. Es así que, los niños y niñas tienen 
derecho a tener una vida y desarrollo tanto intelectual como físico adecuado 
y con responsabilidad.  
El Ministerio de Educación Diseño Curricular Nacional (2010) indica 
que: Se tiene como objetivo toda necesidad primordial para el adecuado 
desarrollo del menor, así como: acceder a un alimentación correcta, 
educación, y atención necesaria, de esta manera los Derechos del menor 
asumen el carácter de vulnerabilidad del niño y muestran el estado de 
necesidad de cuidarlos. Lo cual quiere decir que se tendrá que brindarles la 
protección necesario en su entorno de acuerdo a su edad y el grado de 
desarrollo biopsicosocial y/o de madurez de los niños. 
Se le considera a la Convención sobre Derechos del Niño como un 
Tratado Internacional, por el cual se ha reconocimiento de todos los 
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derechos que adquiere cualquier niño o niña (persona mejor de 18 años). 
Dicha Convención determina que los países con sus respectivos gobiernos 
deben hacerse cargo de proteger a todo niño o niña, sin importar su raza, 
religión, sexo, etc. Los niños y niñas deben contar con un conjunto de 
medidas para su asistencia y protección, además, deben brindarle al menor 
servicios básicos así como: vivienda, salud, educación, y puedan realizar 
actividades donde logren desarrollar sus actitudes y aptitudes. 
En la Convención se señala que los derechos del menor son DD.HH. 
No se consideran especiales, por el contrario, son considerados 
fundamentales y se encuentran integrados a la humanidad de toda persona. 
Estos derechos provocan responsabilidades y obligaciones, las cuales 
debemos respetar todos en general, sin excepción. 
Tal es así que: DIPASQUENTA, Hilaria (2006: pg 36) manifiesta: Los 
niños y niñas tienen que ser cuidados, protegidos y bien asistidos frente a 
cualquier circunstancia, ya sea trata de personas, explotación laboral, abuso 
infantil, o ante cualquier padecimiento, etc. 
Tenemos los siguientes derechos del niño: 
 
1. El derecho a la igualdad 
Toda niña o niño gozara de todos los derechos que se encuentren 
establecidos dentro de esta Declaración. Todos los derechos tienen que 
hacerse de reconocimiento a todo niño, sin excepciones, sin importar la 





2. A la protección especial para su desarrollo físico material y social. 
Todos los niños tienen derecho a estar protegido tanto por sus padres, 
como por el propio Estado, además podrá disponer de los servicios y 
oportunidades necesarios, todo esto generado por las leyes u otros 
medios de su nación, con la finalidad de que el menor puede cumplir su 
desarrollo tanto físico, mental, espiritual, moral y social de manera sana y 
adecuada. Cuando se promulgan leyes con este objetivo se tendrá en 
mayor consideración el interés y necesidad primordial de los niños.   
3. A un nombre y una nacionalidad. 
Todo niño debe gozar desde el momento que nace, a tener un nombre 
propio y una nacionalidad que lo identifique. 
4. A una alimentación, vivienda y atención adecuadas para el niño y la 
madre. 
Todos los niños tienen derecho a disfrutar de los beneficios de la 
seguridad social. Es decir, que el niño tiene el derecho de crecer y 
desarrollarse adecuadamente, es así que se le debe brindar al menor y 
también a su madre, los beneficios de cuidado necesarios, inclusive 
antes del nacimiento del niño, es decir, cuidados prenatales y de la 
misma forma, cuidados postnatales después del nacimiento del niño. Los 
niños tienen derecho a disponer de vivienda, alimentación, recreación y 
servicios médicos adecuados. 
5. A la educación y cuidados especiales para el niño con alguna 
discapacidad.  
Cualquier niño o niña que sufra de algún impedimento físico, mental o 
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social, deberá ser brindado por los servicios necesarios como 
tratamientos, cuidados especializados que sea requerido por su tipo de 
impedimento.  
6. A la comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad.  
Todos los niños, para lograr desarrollarse necesitan de entendimiento y 
afecto. Deberá bajo la responsabilidad al amparo de su padre y madre, 
en un lugar que le brinde seguridad y comodidad, salvo excepciones el 
menor no tiene que ser alejado de su mamá. Es la sociedad y el gobierno 
quienes se encargaran de salvaguardar la vida de los niños que no 
tengan una familia o no cuenten con los recursos necesarios de 
subsistencia. Para lograr mantener las familias con hijos numerosos es 
conveniente brindar subsidios estatales o cualquier otra índole.  
7. A recibir educación gratuita y a jugar. 
Todos los niños deben gozar de una enseñanza adecuada, además 
debe ser obligatoria y gratuita, necesariamente en las primeras etapas 
de la educación. Esta educación deberá ser favorecedora para el niño y 
así lograr brindarle conocimientos de cultura general y obtener 
oportunidades en igualdad de condiciones que el resto, su sentido de 
responsabilidad moral y social, desarrollar sus aptitudes y su juicio 
individual para convertirse en un individuo de utilidad para la sociedad. 
Las autoridades encargadas de la educación del menor deben tener 
como único principio al interés superior del niño, esta responsabilidad 
deberá imperar principalmente en los padres. El menor deberá gozar en 
todo sentido de juegos y recreación, estos deben dirigirse a los objetivos 
perseguidos por las autoridades, sociedad y educación. 
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8. A ser el primero en recibir ayuda en casos de desastre.  
“Todo niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 
que reciban protección y socorro.” 
9. A ser protegido contra el abandono y la explotación del trabajo. 
Todos los niños tienen que gozar de protección frente a cualquier forma 
de abandono, explotación o crueldad. No deberá ser objeto de ninguna 
clase de trata. El niño no debe realizar trabajo alguno antes de haber 
cumplido la edad mínima requerida, bajo ninguna circunstancia deberá 
permitirse que el menor dedique su tiempo en algún trabajo u ocupación 
que dañe o afecte a su educación y/o salud, o que perjudique a su 
desarrollo mental, físico o moral.  
10. A formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, 
amistad, justicia y paz entre los pueblos.  
Todos los niños deberán tener protección ante alguna situación de 
discriminación de cualquier tipo o ante el fomento de esta. Los niños 
deben desarrollarse y educarse en un ámbito de entendimiento, amor, 
paz y confraternidad, y con el conocimiento de que sus fuerzas y 
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2.1.4 Deberes del niño y del adolescente 
Los Niños y adolescentes también tienen que asumir responsabilidades de 
ahí se dice que tenemos normas y leyes que también indican cual son estos 
deberes, así tenemos: 
Así tenemos el CAPÍTULO IV: DEBERES DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES del código de los derechos y deberes del niño 
En el Artículo 24 tenemos como los deberes del niño y adolescente:  
a. Tener respeto y siempre obedecer a nuestros padres o encargados 
de cuidarnos, siempre y cuando esas órdenes no causen daño o 
perjuicio al menor, o vayan en contra de la norma establecida.   
b. Tener estudios satisfactorios.  
c. Estar al cuidado, en lo más posible, de los ascendientes cuando 
estén enfermos o en el transcurso de sus años.  
d. Colaborar en las labores del hogar, según la edad. 
e. Guardar respeto hacia la propiedad tanto privada como pública.   
f. Cuidar y proteger al medio ambiente.  
g. Estar al cuidado de su propio estado de salud.   
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h. No ingerir sustancias que alteren o dañen su cuerpo y estado de 
salud.  
i. Siempre guardar respeto hacia las ideas o pensamientos del resto, 
como por ejemplo en las diferentes creencias religiosas de la suya 
propia.   
j. Guardar respeto a los símbolos patrios, la patria, las leyes, etc. 
2.1.5 ¿Qué es el juego? 
Es también llamado como el motor del desarrollo, ya que es la manera en 
la que los niños generan contacto con el exterior, además es la forma en 
que desarrolla sus aptitudes.  
 El juego se encarga se satisfacer la necesidad del niño en su vida, 
como: el estimularse y hacer algo divertido, que se satisfagan sus 
dudas o curiosidades.  
 Apoya al desarrollo de la capacidad sensorio-perceptual y la habilidad 
física que así mismo brinda la oportunidad de expandir nuestros 
conocimientos y habilidades. 
Se encarga de la promoción del desarrollo y mejoramiento de las 
habilidades sociales y creativas. Es una actividad primordial para el 
desarrollo y educación del niño en formación.  
          Podemos asegurar que no hay diferencia alguna entre jugar y 
educar, ya que en un juego cualquiera siempre se encuentras experiencias 
nuevas de aprendizaje, convirtiéndolas en algo placentero, por tanto es 
una forma mejorada de educar.  
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          A cualquier niño le agrada la idea de jugar, solo se necesita de su 
disposición por la alegría y la diversión. 
          El jugar se realiza de una forma espontánea y natural, de manera 
que el niño utiliza su mente creativa e imaginativa. 
Ei Juego ayuda a los niños a convertir una sensación y experiencia 
en conocimiento a través de sus sentidos logra percibir sabor, sonido, olor, 
textura o color de los objetos, debido que frecuentan constantemente con 
el juego e interactúan, el crecimiento y desarrollo, de acuerdo como el niño 
va teniendo dominio de su cuerpo y se adueña de los misterios que según 
él guardan los demás; al momento de jugar se logra establecer contacto 
con el exterior y los objetos que observan, que son oídos y palpados se 
transfieren a su cerebro como forma de enriquecimiento a sus vidas. 
Los niños de manera individual viven el juego a su ritmo, sin 
obligaciones o reglas y con su forma personal de ver el exterior. 
2.1.6 Características del juego 
Lo vivido por los niños gira en torno al juego, como la única actividad que 
poseen en su entera disposición, la actividad del juego no solamente 
aporta momentos divertidos si no es fundamentalmente algo necesario 
para sus vidas como también para su desarrollo psicológico, físico, 
constantemente los niños se encuentran en movimiento (excepto cuando 
están dormidos), agotando a los mayores y quitándole sus energías el 
juego es el medio idóneo para nacerlo. 
Desde su nacimiento ellos encuentran al juego como una fuente de 
descubrimientos y diversión, consideran al juego como una actividad muy 
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satisfactoria que a su vez les permite adquirir nuevos conocimientos y 
cumplir con muchas cosas. 
La actividad del juego guarda un papel importante en el desarrollo 
del niño, y es que por medio de él se logra aprender diversas cosas, por 
ende no tiene que considerarse como algo sin importancias que no cumple 
con alguna función, por el contrario, es necesario integrarlo como parte de 
nuestras enseñanzas hacia los estudiantes, pero como personas mayores 
muchas veces nos toma trabajo jugar, esto nos limita en promover e iniciar 
el juego en los niños.  
De la misma forma el juguete es la herramienta con la que el niño 
explorara el mundo exterior, es oportuno que el agente ejecutivo junto con 
los padres y los hijos más grandes realicen sus propios juguetes y de esta 
manera propiciar la creatividad que lleva a descubrirse a sí mismo, a los 
demás y el mundo en que vive. 
A través del juego el adulto puede mejorar al niño proyectar sus 
temores y ansiedades, afirmar el concepto que tiene de sí mismo, de los 
demás y de la forma como se relaciona con ellos. 
2.1.7 El juego en el proceso educativo 
La actividad del juego se encarga de la estimulación del niño en las 
expresiones, la acción, por esa razón se considera como base para el 
aprendizaje, es un medio formativo. Lo que le permite dar a entender los 
diferentes descubrimientos, investigaciones, objetos y persona. La mayoría 
de alumnos aprende mejor a través del juego, por lo que descubren las 
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propiedades del objeto (la fragilidad de un cristal, la resistencia de las mesas, 
etc.)   
Podemos decir que los niños pueden desarrollar habilidad suya de 
forma más efectiva dentro del juego que fuera de él. Cuando los niños juegan 
aprenden, cualquiera sea el juego nuevo que el niño realice, será una nueva 
experiencia para que el aprenda. Se sabe que la actividad del juego es la 
forma más efectiva para que los niños se desenvuelvan mientras se divierten 
y aprenden al mismo tiempo, los niños desarrollan habilidades sociales, 
emocionales, además de sus propias habilidades y adquieren experiencias 
de vida.  
Por medio del juego el niño también puede desarrollar capacidades 
mentales, como la atención y la memoria. Por ello podemos decir que la 
actividad del juega la usamos como una herramienta para la educación de 
suma importancia, por lo que se volverán aprendizajes de y para la vida del 
estudiante. 
La metodología que se basa en juegos, tiene su base en el logro del 
aprendizaje con carácter lúdico. Una clase didáctica en el juego va a 
depender de cuales sean las finalidades que busca el docente en los 
alumnos, además de lo bien logrado que este el juego para los niños. El jugar 
libremente va orientado hacia la voluntad del niño. Tanto el juego 
estructurado como el juego libre, logran el mejoramiento de la percepción y 
atención del estudiante, como también un adecuado desarrollo. 
Los métodos tradicionales de enseñanza casi siempre rechazaron al 
juego, ya que pensaban que dicho juego no poseía el suficiente carácter 
formativo para el estudiante. Los métodos contemporáneos, al contrario, si 
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cree que la actividad del juego posee u ofrece posibilidades nuevas en la 
educación del niño.  
Cuando el niño desarrolla el juego libre puede encontrar miles de 
cosas nuevas, es el profesor o docente quien resuelva los cuestionamientos 
para todos sus descubrimientos. Bajo la perspectiva de la enseñanza, es el 
profesor quien se encarga de la organización del juego y su respectiva 
ambientación, para esto divide en sectores diferentes el aula, lo que facilita 
el juego dirigido y libre. Así mismo en el exterior del ambiente, porque el 
alumno requiere de lugares espaciados que le ayude a realizar diferentes 
actividades.  
 
2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1 El juego 
En el presente trabajo ACADÉMICO se entiende por juego como la actividad 
fundamental que ayuda a desarrollar y educar al niño en forma integral. 
Son actividades que a todos los niños les gusta jugar, solo necesitamos que 
estén dispuesto a dejarse seducir por el placer y la amenidad. 




Es considerado como un proceso por el cual se adquieren variedad de 
costumbres, valores, conocimientos, actitudes y aptitudes, los cuales que 
permitirán su desenvolvimiento en la vida diaria.  
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El ser humano empieza su educación desde el momento de su 
nacimiento hasta sus últimos días de vida. Se puede decir incluso que la 
educación del ser humano inicia antes de su nacimiento, ya que estando en 
el vientre de la madre, este recepciona estímulos, tanto de sus padres como 
por tarde del entorno.  
Hay tipos de educación, una informal y otra formal. Podemos decir 
que la formal es aquellas que se da en los colegios y centros educativos, 
mientras que la informal es aquella recibida dentro de instituciones de la 
sociedad como: el barrio, comunidad, iglesia, etc. 
 
2.2.3 Aprendizaje. 
El aprendizaje es el proceso de adquirir un nuevo conocimiento o conducta 
del individuo por efectos de la interacción que se dio en el medio exterior u 
otros agentes familiares o educativos. 
 
2.2.4 Educación integral 
No es otra cosa que la formación integral, que nace del pensamiento de crear 
y llevar a cabo de forma equilibrada y armoniosa, varias dimensiones de los 
niños y niñas que lo conduzcan a desarrollarse de forma intelectual, lo socio 
afectivo y en lo motriz. En otras palabras que los estudiantes desarrollen 
métodos educativos formativos e informativos. Los informativos 
desarrollaran los temas de cultura, disciplinario y académico, mientras que 
los formativos les competen el desarrollo de aptitudes y el integramiento de 









PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. 
PROYECTO DE APRENDIZAJE 
NOMBRE: “El aprendizaje de los derechos de niños y niñas a través de actividades 
recreativas y vivenciales” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 UGEL: ICA 
1.2 I.E.I. N°: 13 SAN JUAN BAUTISTA - ICA 
1.3 DIRECTORA: LUZ ELIZABETH HUAMAN GIRALDO 
1.4 PROFESORA: LUZ ELIZABETH HUAMAN GIRALDO 
1.5 DOCENTE PRACTICANTE: OLGA NORMA ORELLANA CHAICO 
1.6 SECCION: AZUL 
 
II. DURACION: del 11 de diciembre al 20 de diciembre. 
III. PROBLEMA: 
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sentido de lo que 
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IV. ANÁLISIS DEL PROBLEMA CON LOS ALUMNOS 








Por qué los adultos no saben 
Respetar sus derechos de 
sus hijos. 
Desconocimiento sobre los 
derechos de sus hijos(as) 
La irresponsabilidad de los 
adultos hacia sus hijos en 
cuanto a su educación, 
alimentación. 
Niñas(os) sin reconocer su 
identidad por unos padres 
irresponsables.  





 Averiguar las 
instituciones 








lúdicos con  
intervención de  
los padres de 
familia, realizar 








didácticos de la 
zona. 
 
IX.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 Lunes 
Observa video sobre los: derechos dela declaración universal Niño y Niña.  
 Martes: 
Elaboramos carteles sobre los Derechos de los niños y niñas 
 Miércoles: 
Participación con los carteles o pancartas alusivas sobre la  
Declaración Universal sobre los Derechos de los niños. 
 Jueves: 
Reforzamos a través de juegos los derechos aprendidos. 
 Viernes: 
Visitamos a la posta médica y aprendemos: El derecho a la salud. 
 Lunes: 
Elaboramos materiales lúdicas con la intervención de papá y mamá.   
 Martes: 
Compartimos con los padres de familia y sus hijos los juegos, sobre la 
importancia de los derechos que ellos tienen. 
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 Miércoles:  
Elaboramos carteles sobre los derechos mediante juegos, porque permite 
tomar decisiones, ser autónomo, solidarios y creativos. 
 Jueves: 
Visitamos y pegamos carteles en la Institución Educativa conocer nuestros 
derechos como niña(o). 
 Viernes: 
Realizamos una pequeña fiesta a conmemoración al Día de los  









































RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
En el trabajo de investigación realizado, se suscitaron una serie de actividades y 
procedimientos cuya base fue el juego y las actividades vivenciales como método 
de aprendizaje, lo que logro que los alumnos de 5 años de edad de la Institución 
Educación Inicial, tenga la oportunidad de incorporar conocimiento sobre el 
aprendizaje de los derechos de los niños, a través de juegos interactivos, para 
identificar y hacer saber a los adultos que los niños tienen derechos que hay 
escucharlos y respetarlos. 
Dentro de los resultados obtenido se puede apreciar que el 100%, podemos decir 
que un total de 8 alumnos que hacen un 54% se encuentran en el nivel de logro de 
aprendizaje en el objetivo propuesto alcanzado “A” lo cual sugiere que sabe y 
desarrolla sus derechos, por otro lado, un grupo mínimo de 2 alumnos que 
representan un 26% se encuentran en el grupo “B”; no se encontraron niños o niñas 










PRIMERA: Los alumnos de la institución Educativa Inicial N° 13 San Juan Bautista 
– Ica, lograron adquirir las nociones esenciales de los deberes y 
derechos del niño, así como poner en práctica frente a sus 
compañeros, padres de familia y su entorno social, ya que las 
actividades lúdicas y otras estrategias han permitido la creatividad y un 
aprendizaje recreativo, desarrollando habilidades y virtudes que 
generan una convivencia fraternal. 
 
SEGUNDA: En el proceso del desarrollo de las actividades en el aula en la cual 
las estrategias como las actividades recreativas entre ellos el juego y 
las actividades vivenciales en el aprendizaje han permitido socializar 
las funciones y responsabilidad de los padres hacia sus hijos, en el 
conocimiento de sus derechos como niño y niña a tener una familia, 
una identidad y una educación; respetando y cumpliendo sus deberes 
como hijos, compañero, estudiante y ciudadano. 
 
TERCERA: Los niños y niñas identifican sus deberes y derechos, para ello las 
estrategias del juego como lo es: el juego de roles, las ruletas, las 
rondas, las canciones, el dibujo, donde se ha desarrollado el aprender 
a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean 
iguales a las propias, haciendo que el aprendizaje de los derechos de 
los niños sea relevante en la que 54 % de niños se encuentran en el 




PRIMARA: Se recomienda a los docentes de educación inicial que las actividades 
recreativas como medio educativo en la formación integral de los 
niños por ser un valioso y genial recurso educativo. 
 
SEGUNDA: Se pide a los maestros de educación inicial a formar integralmente a 
los niños en lo cognitivo, motriz, socioemocional y lenguaje, porque la 
infancia posee una percepción global del entorno.  
 
TERCERA: Es necesario que los alumnos identifiquen sus deberes y derechos 
desde temprana edad y así poder comportarse con armonía y 
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